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Two views of the world: Objects
in the left visual field are perceived in the brain's right hemisphere
and objects in the right visual field are perceived in the left. Normally,
the corpus callosum is intact
and perceptions transfer through it.from one hemisphere to the
other. When the corpus is cut, as above.
perception is divided. For example, one patient with such a split
brain found he could read only
words
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